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Bryophytes of Mts. Unzen western Kyushu, Japan
Kozue NAKANISHI
Abstract
1. This report deal with the bryophyte-flora of Mts. Unzen western Kyushu Japan. The
study sites are Mt. Fugen, Azamidani, Mt. Myoken, Fmarole area and the Gensei-numa
moor in the mountains.
2. The bryophytes recognized by actual specimens and literature comprise 52 genera, 81
species and 4 varieties in the Musci, and 30 genera, 45 species and 2 varieties in the
Hepaticae.
3. Several boreal or northern species were found in this area. Examples of them are
Bartramiopsis lescurii, Dicranum viride var. hakkodense, Rhytidiadelphus subpinnatus, Diplophyllum
albicans, Apometzgeria pubescens, Scapania ampliata. The noteworthy species of present flora




























vinde var. hakkodense, Rhytidiadelphus suppinnatus, Diplophyllvm albicans, Nipponolejeunea









subimponens ssp. ulophyllum, Rhytidiadelphus subpinnatus, Dicranum viride var. hakkodense,





trichomanes, Plagiothecium nemorale, Isopterygium pohhaecarpum, Thuidium kanedae,


























Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hofm. -リミズゴケ原生沼(土上, ll, 16, 17, 27,
29).
S.fimbriatum Wils. in Hook.ヒメミズゴケ原生沼(土上. 12).
S.palustreL.オオミズゴケ原生沼(土上, ll, 17, 25, 26).
Diphysciaceaeイクビゴケ科
Diphysciumfulvlfolium Mitt.イクビゴケアザミ谷(岩上, 127).妙見岳(岩上, 57).
Polytrichaceaeスギゴケ科
Atrlchum rhystophyllum (C. Muell.) Par.ヒメタチゴケ普賢岳(土上, 70).
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A. yakushimense (Hor.) Miz.ヤクシマタチゴケアザミ谷(岩上, 105).妙見岳(樹皮
上,51).
Bartramiopsis lescurii (James) Kindb.フウ1)ンゴケOsada 1966.普貿岳(岩上, 85).
pogonatum inflexum (Lindb.) Lac.コスギゴケ伊藤1977.原生沼(土上, 33).
polytrichum commune L. ex Hedw.ウマスギゴケ原生沼(土上, 22, 26).
P. commune var. swartzii (Hartm.) Moenk. in Rabenh. Osada 1966.
Fissidentaceaeホウオウゴケ科
Fissidens adelphinus Besch.コホウオウゴケ妙見岳(倒木上, 60).
F. cristatus Wils. exMitt.トサカホウオウゴケ普賢岳(岩上, 82).
F. gymnogynus Besch.ヒメホウオウゴケShin 1964.
F. japonicus Doz. et Molk.ホウオウゴケShin 1964.
F. taxifoliusHedw.キャラボクゴケアザミ谷(岩上, 112).
Ditrichaceaeキンシゴケ科
DitrichumPallldum (Hedw.) Hampeキンシゴケ原生沼(樹皮上土上, 13, 14, 24).
Bryoxiphiaceaeェビゴケ科
Bryoxiphium novegicum (Brid.) Mitt. ssp. japonicum (Berggr.) Love et loveエビゴ
ケアザミ谷(岩上, 115).
Dicranaceaeシッポゴケ科
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.ススキゴケ伊藤1977.普賢岳(土上, 71).ア
ザミ谷(岩上, 109).
Dicranumjaponicum Mitt.シッポゴケ原生沼(土上3)
D. leiodontum Card.ナスシッポゴケTakaki 1964.
D. scoparium Hedw.カモジゴケ普貿岳(岩上, 66).
D. viride (Sull. et Lesq.) Lindb. var. hakkodense (Besch.) Tak.アオシッポゴケ妙見
岳(梯皮上, 60, 62).
Oncophorus crispifolius (Mitt.) Lindb.チジミバコブゴケ普賢岳(土上, 75) ,アザミ
谷(岩上, 101).
Rhabdoweisia crispata (With.) Lindb.ナメハヤスジゴケアザミ谷(岩上, 103).
Leucobryaceaeシラガゴケ科
Leucobryum neilgherrense C. Muell.ホソバオキナゴケ原生沼(槻皮上, 37).
Pottiaceaeセンボンゴケ科
Barbula unguiculata Hedw.ネジクチゴケSaito 1975.アザミ谷(岩上, 116).
Grimmiaceaeギボウシゴケ科
ptychomitrlum linear}folium Reim.ナガバチジレゴケ妙見岳(岩上, 60).
Rkacomitrium anomodontoides Card.ナガエノスナゴケ普賢岳(岩上, 73, 80).
R. canescens (Hedw.) Brid. var. ericoides (Hedw.) Hampeハイスナゴケ妙見岳(岩上,
58).
i?. heterostichwn (Hedw.) Brid.クロカワキゴケ普賢岳(岩上, 78).
Bryaceaeカサゴケ科
Bryum billardieri Schwaegr.ツクシハリガネゴケ普賀岳(土上, 75).
B. capillareHedw. -リガネゴケ原生沼(岩上9)
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.ツヤヘチマゴケOchi 1959.
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Plagiomnium trichomanes (Mitt.) Kop.コツボチョウチンゴケ普貿岳(岩上, 78).ア
ザミ谷(岩上, 101, 104).原生沼(土上, 8).
Trachycystis microphylla (Doz. et Molk) Lindb.コバノチョウチンゴケアザミ谷(岩
上, 104).原生沼(岩上, 4).
Rhzogoniaceaeヒノキゴケ科
Rhizogonium badakense Fl.ヒロバヒノキゴケアザミ谷(岩上, 100).原生沼(土上. 1).
Bartramiaceaeタマゴケ科
Bartramia pomiformis Hedw. var. elongata Turn.タマゴケ普資岳(岩上, 78).
Orthotrichaceaeタチヒダゴケ科
Macromitriumferrier Card, et Ther.リュウキュウミノゴケ妙見岳(槻皮上, 52, 59).
M.japonicumDoz. etMolk.ヤマトミノゴケ普賢岳(岩上, 82).
M. prolongation Mitt.ナガミノゴケNoguchi 1967.
Ulota crispa (Hedw.) Brid.カラフトキンモウゴケ妙見岳(岩上, 59).原生沼(梯皮上,
24).
U. crispa var. longlfolia (Dix. et Sak.) Iwats.ナガバキンモウゴケIwatsuki 1959.
U.perbreviseta Dix. et Sak.イブキキンモウゴケIwatsuki 1959.
Neckeraceaeヒラゴケ科
Homaliodendron scalpellifoliuln (Mitt.) Fl.キダチヒラゴケアザミ谷(岩上, 126).
Thamnobryum sandei (Besch.) Iwats.オオトラノオゴケアザミ谷(岩上, 114).
Lembophyllaceaeトラノオゴケ科
Isothecium subdiversiforme Broth.ヒメコクサゴケアザミ谷(岩上, 104).原生沼(樹
皮上,24).
Hookeriaceaeアブラゴケ科
Hookeria acutifolia Hook, et Grev.リュウキュウアブラゴケ普賢岳(岩上, 80).
Theliaceaeヒゲゴケ科
Fauriella tenuis (Mitt.) Card, in Broth.ェダウロコゴケモドキ普賢岳(倒木上, 69).
原生沼(槻皮上, 18).
Leskeaceaeウスグロゴケ科
Okamuraea hakoniensis (Mitt.) Broth.オカムラゴケ妙見岳(倒木上, 64).
Pseudoleskeopsis japonica (Sull. et Lesq.) Iwats.アサイトゴケアザミ谷(岩上, 126).
Thuidiaceaeシノブゴケ科
Anomodon giraldii C. Muell.オオギボウシゴケモドキ普資岳(岩上, 79).
A. minor (Hedw.) Fuernr. ssp. integerrimun (Mitt.) Iwats.ボウシゴケモドキ普賢岳
(岩上. 74).
Boulaya mittenu (Broth.) Card.チャボスズゴケ妙見岳(槻皮上, 51, 54, 5.5).
Haplocladium angustifolium (Hampe et C.Muell.) Broth.ノミ-ニワゴケ原生沼(岩上,
9).
Haplohymenium pseudo-triste (C. Muell.) Broth.コハノイトゴケ普賢岳(岩上, 74).
Thuidium bipinnatulum Mitt.チャボシノブゴケ原生沼(岩上9)
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T. glaucinum (Mitt.) Bosch et Lac.アオシノブゴケ妙見岳(岩上53)
T. kanedae Sak.アソシノブゴケ普資岳(土上, 76).アザミ谷(岩上, 104).原生沼
(岩上4)
Brachytheciaceaeアオギヌゴケ科
Brachythecium buchananii (Hook.) Jaeg.ナガヒツジゴケ普賢岳(岩上, 65).
B. plumosum (Hedw.) B. S. G. -ネヒツジゴケTakaki 1955.アザミ谷(岩上, 108).
妙見岳(倒木上, 63, 64).原生沼(土上, 21).
Bryhnia novae-angliae (Sull. et Lesq.) Groutヤノネゴケアザミ谷(岩上. 119).
Eurhynchium savatieri Schimp. ex Besch.ヒメナギゴケアザミ谷(岩上, 128).
stokesiella arbuscula (Broth.) Robins.キブリナギゴケアザミ谷(岩上, 125).
Entodontaceaeツヤゴケ科
Entodon calycinus Card.サクラジマツヤゴケMizushima I960.
E. challengeri (Par.) Card.ヒロツヤゴケアザミ谷(岩上. 118).
E. sullivantii (C. Muell.) Lindb. var. versicolor (Besch.) Miz.アキタツヤゴケ普賢
岳(土上, 75)
Plagiotheciaceaeサナダゴケ科
Isopterygium Pohliaecarpum (Sull. et Lesq.) Jaeg.アカイチイゴケ普貿岳(土上, 71).
アザミ谷(岩上, 101, 103).原生沼(土上, 31).
Plagiothecium euryphyllum (Card, et Ther.) Iwats.ジョウロイチイゴケアザミ谷(岩上,
105).原生沼(岩上7)
P. nemorale (Mitt.) Jaeg.ミヤマサナダゴケアザミ谷(岩上, 101, 104).
Taxiphyllum taxirameum (Mitt.) Fl.羊ヤラ-ゴケアザミ谷(岩上, 107).
Sematophyllaceae -シボソゴケ科
Brotherella henonii (Dub.) Fl.カガミゴケ原生沼(岩上, 15).
Clastobryella kusatsuensis (Besch.) Iwats.コモチイトゴケ原生沼(樹皮上6)
Sematophyllum subhumile ssp. japonicum (Broth.) Sekiナガ-シゴケ原生沼(梯皮上,
5).
Hypnaceaeハイゴケ科
Ctenidium capillifolium (Mitt.) Broth.クシノ-ゴケアザミ谷(岩上, 105).妙見岳
(岩上, 53).
Hypnum erectiusculum Sull. et Lesq.ヒラ-イゴケAndo 1956.
H.plumaeforme WilsハイゴケAndo 1956.普貿岳(土上. 76).アザミ谷(岩上, 106).
妙見岳(岩上, 53, 57).原生沼(土上, 2, 10, 19).
H. sakuraii (Sak.) Andoオオペニ-イゴケAndo1956.普賢岳(岩上, 65).
H. subimponens ssp. ulophyllum (C. Muell.) Andoヤマハイゴケ普賢岳(岩上, 78)
H. tristo-viride (Broth.) Par.イト-イゴケAndo 1956.
Rhytidiaceaeフサゴケ科
Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) Kop.フサゴケ普賢岳(岩上, 78).
Hylocomiaceaeヒヨクゴケ科





Blepharostoma minus Horik.チャボマッハウロコゴケアザミ谷(岩上. 103).
B. trichophyllum (L.) Dum.マッハウロコゴケ普賢岳(岩上, 79).
Ptilidiaceaeテガタゴケ科
Trichocoleopsis sacculata (Mitt.) Okam.イヌムクムクゴケ普賢岳(岩上, 65).アザ
ミ谷(岩上, 123).
Lepidoziaceaeムチゴケ科
Kurzia makinoana (Steph.) Grolleコスギバゴケ原生沼(土上3)
Bazzania tridens (R. B. N.) Trev.コムチゴケ伊藤1977.原生沼(樹皮上6)
Calypogeiaceaeツキヌキゴケ科
Calypogeiaarguta Mont. <5 Neesチャボホラゴケモドキ普賢岳(岩上, 82).
C. tosana (Steph.) Steph.トサホラゴケモドキ普賢岳(岩上. 85).アザミ谷(岩上,
110).原生沼(岩上, 40).
Lophoziaceaeイチョウウロコゴケ科
Jamesoniellaautumnalis (De Cand.) Steph.アキウロコゴケ普資岳(朽木上, 70).アザ
ミ谷(岩上, 101).原生沼(槻皮上, 29).
Jungermanniaceaeツボミゴケ科
Jungermannia amakawaua Grolleツツソロイゴケ普資岳(倒木上, 69).
/. honkawana (Amak.) Amak.ホリカワツボミゴケAmakawa I960.
/. thermarum Steph.チャツボミゴケ伊藤1977.
Marsupellaceaeミゾゴケ科
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. ssp. tubulosa (Steph.) N. Kitag.タカネミゾゴケ
kitagawa 1963.アザミ谷(岩上, 110).
Scapaniaceaeヒシャクゴケ科
Diplophyllum albicans (L.) Dum.シロコオイゴケ普賢岳(岩上, 78).
Scapania ampliata Steph.オウヒシャクゴケ普貿岳(岩上, 65).妙見岳(梯皮上, 51).
S.stephaniiK. Mull.チャボヒシャクゴケアザミ谷(岩上, 101).
LOphocoleaceaeウロコゴケ科
Heteroscyphus planus (Mitt.) Schiffn.ツクシウロコゴケアザミ谷(岩上, 113).
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum.トサカゴケアザミ谷(岩上, 124).原生沼(樹
皮上, 24).
L.minorNeesヒメトサカゴケアザミ谷(岩上, 101, 103).原生沼(梯皮上. 20).
Plagiochilaceaeハネゴケ科
Pedinophyllum truncation (Steph.) Inoueノ、イ-ネゴケInoue 1958.
Plagiochila acanthophylla Gott. ssp. japonica (Sande Lac.) Inoueコ-ネゴケ普買岳
(土上, 76).
P. ovahfoha Mitt.マルハ-ネゴケアザミ谷(岩上, 120).
Cephaloziaceaeヤバネゴケ科
Cephalozia otaruensis Steph.オタルヤバネゴケアザミ谷(岩上, 121).
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.フクロヤバネゴケ普資岳(岩上, 79).
Cephaloziellaceaeコヤバネゴケ科





Porella vernicosa Lindb.ニスビキカヤゴケ普資岳(土上, 76).
Frullaniaceaeヤスデゴケ科
Frullania jackii Gott. ssp. japonica (Sande Lac.) Hatt.アカヤスデゴケ妙見岳(樹皮
上,52).
F. kagoshimensis Steph.カゴシマヤスデゴケ妙見岳(岩上. 58).
F. muscicolaSteph.カラヤスデゴケ原生沼(樹皮上, 24).
F. muscicola var. inuena (Steph.) Kamim.トサノヤスデゴケKamimura 1961.
F.squarrosa(R. B. N.) Dum.ミドリヤスデゴケアザミ谷(岩上, 100).原生沼(土
上1)
F.tamarisci (L.) Dum.シダレヤスデゴケ普賢岳(岩上, 80).アザミ谷(岩上, 111).
妙見岳(槻皮上, 59).
Lejeuneaceaeクサリゴケ科





Nipponolejeunea pilifera (Steph.) Hatt.ケシゲリゴケ普賢岳(岩上, 80).妙見岳(樹
皮上, 55, 60).原生沼(梯皮上, 18)
Trocholejeunea sandvlcensls (Gott.) Mizt.フルノコゴケ原生沼(樹皮上. 24).
Dilaenaceaeミズゼニゴケ科
Makinoa crispata (Steph.) Miyakeマキノゴケ普貿岳(岩上, 77).
Pallavicinia longispina Steph.クモノスゴケ原生沼(土上, 42).
Pellia endiviaefolia (Dicks.) Dum.ホソバミズゼニゴケ普賢岳(岩上i, 78, 85).
Metzgeriaceaeフタマタゴケ科
Apometzgeriapubescens (Schrank.) Kuwah.ケフタマタゴケ普貿岳(岩上, 80).
Metzgeria conjugata lindb. ssp. japonica (Hatt.) Kuwah.ヤマトフタマタゴケアザミ
谷(岩上, 104, 107).
M. consanguinea Schiffn.コモチフクマタゴケ妙見岳(梯皮上, 54).
M. decipiens (Mass.) Schiffn.ヒメフクマタゴケ妙見岳(梯皮上, 60).原生沼(樹皮
上,20).
Conocepbalaceaeジャゴケ科
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